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  تفسيره و يناالبنت نووي الشيخ ترجمة
  محمد طاهر عروف
   سورابايا،جامعة سونان أمبيل اإلسالمية الحكومية
Abstract: Shaykh Nawawi> (1815-1897 M) is a scholar 
(`ulama >') and great author. This scholar has a high 
intellectual reputation in international domain. He lived and 
stayed in Mecca to learn and, all at once, teach Islam. 
Beside that, he is an Indonesian scholar that has sufficiently 
great merit in developing Islamic missionary endeavor. He 
had written more than 100 books of Islamic tenet 
consisting of tafsi>r, tas}awwuf and akhla>q, fiqh, Islamic theology, 
Arab language and h}adith. His books, beside they are studied 
by Arabic community in Middle East, are studied by people 
in Egypt, Malaysia, and Indonesia. His popularity made his 
name written in al-Munjid, a popular and most completed 
Arabic dictionary. Furthermore, he was also awarded a title 
as Sayyid `Ulama>' H{ija >z (Leader of H{ija >z Scholar).  
Keywords: Shaykh, Tasawuf, tafsi>r bi al-ma’tsūr. 
  تمهيد
 على  - شاعو  . عربي بن عمر بن نووي محمد اسمب نووي الشيخ ولد
 محيط في بالذات  نشأ و 1 .بنتان نووي الشيخ اسمب -يرهز الدين سيف رأي
 صغيرة قرية هي و )Tanara(  تانارا ةبقري ولد وقد . القوية لدينيةا التقاليد تلفّه
 أما (بنتان بمحافظة) Serang (يرانجس بمديرية) Tirtayasa(سارتايت بناحية تقع
 ةقري ضمن من هي و) Pesisir(ريسسبا قرية  إلى تحول قدف الحالي الوضع
                                                 
1 Saifuddin Zuhri, Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia (Bandung: 
Al-Ma’arif, 1981), p. 116. 
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 عام  ) البنتاني نووي الشيخ جامع قُبالة تانارا ناحية من) Pedaleman( باداالمان
 موالنا ساللة من نحدراو الميالد من 1813 عامب قالمواف ةالهجر من 1230
  عشرة الحادية  ) Sunan Gunung Jati ( جاتي جونونج سونان بن الدين حسن
ـــبشربون ) Cirebon.  ( و الصالة أفضل عليه محمد نبينا عترة من هو و 
           نياراراسوس باألمير الملقب الدين حسن موالنا ساللة طريق عن السالم أزكى
)Suniararas (إقامته مكان من متر  500 مسافة على ضريحه في دفن حيث 
 بيت أهل شجرة  من منحدرة ومتهأر كانتو ،الذكر السالفة راتانا بقرية السابق
  انتانب بمحافظة العلماء من واحدا يعد هأبو كان و ، الطيبين هرينالطا اهللا رسول
 باقي من سنّا أكبر هو نووي كان و ،زبيدة تدعى هوأم  عربي بن عمر اسمه
  2 .السبعة إخوته
  العلمية حياته
 هأبي يد على  تعليمه تلقى و ، ةالفذّ هبعبقريت أظفاره نعومة منذ  ارهتشم كان
 تطرح التي - التتلمذة أيام في - أسئلته كانتو ،عمره من الخامسة في هو و
 ، إجابته في  هاضطرابو أبيه حيرة إلى ىأفض مما الحادة باالنتقادات مليئة هألبي
 االسالميه  المعاهد بعض إلى والده هأرسل الخارقة عبقريته في النظر بعد
 تلقى وهلة ألول كان و .سنوات ثماني ابن الوقت ذياك في هو و جاوى بجزيرة
 يوسف الشيخ عند تتلمذ ثم ببانتان سهل الشيخ  عند تتلمذ ثم أبيه يد على تعليمه
  Purwakarta (  .3 (ببورووكارطا
 الراحل أبيه مقام يقوم نووي  الشيخ أصبح لجواره أباه اهللا اختار ان بعد
 عشرة ثالث ةالبالغ هسنّ حداثة مع ألبيه خلفا إلسالميا المعهد مشيخة ليتولى
 نووي  الشيخ تواجد منذ  حثيثا تطورا ذلك بعد المذكور المعهد شهد حيث ، سنة
                                                 
2 Samsul Munir Amin, Sayyid Ulama Hijaz-Biografi Syaikh Nawawi al-Bantani (Yogyakarta: 
Pustaka Pasantren, 2009), pp. 18-19. 
3 Nurul Huda, “Sekilas tentang Kiai Muhammad Nawawi al-Bantani,” Alkisah, No. 4, 
14 September (2003), p. 2. 
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 عدمل نظرا ، مباشــر بشكل بوجه اوجه المعهد طالب لتعليم بتانارا بالمعهد
 تانارا إلى المعهد مقر فانتقل البالط من استجد ما الستيعاب المعهد سعة
 حتى سنتين مدة تدريسبال الجديد المقر هذا في الشيخ قام لقد . للتوسعة باسيسير
 عمره كان و 4 .الحج فريضة ألداء  المكرمة مكة إلى  المدة هذه عقب  رحل
 من عدد عند الفريضة هذه أداء قبع تتلمذ ثم سنة، عشرة خمس الوقت ذلك في
 و السمباسي خطيب الشيخ منهم ، المكرمة مكة المقدسة باألرض العلماء مشاهير
 الحميد عبد الشيخ و ، بوالوينيالسم يوسف الشيخ ، بيما الغني عبد الشيخ
 الشيخ و ، دمياطي أحمد الشيخ و ، نحراوي أحمد السيد الشيخ , غستانيادال
 و . البتاوي جنيد والشيخ ،  حنبلي خطيب محمد الشيخ و ، الندح زيني أحمد
 جنيد الشيخ و نحراوي أحمد السيد الشيخ  نفسه في انطباعا و تأثيرا همأعمق لكن
  ةالمكرم بمكة البارزين العلماء من همكلّ و دمياطي أحمد والشيخ ، بتاويال
 هنا بالذكر أخصو .هشيمو هطبائع أيديهم على نووي خيشلا عند تبلورت حيث
 العلماء كبار من هماكال و - الندح زيني أحمد الشيخ و خطيب محمد خالشي أن
  أسلوبه و تفكيره  نمط  على كبير فضل  بحوزتهما كان  - المنورة بالمدينة
  .تشحيذا و تهذيبا و تكوينا
  قوميته
 إلى إثرها على رجع و سنوات ثالث المكرمة بمكة نووي  الشيخ مكث
 و الويالت و لماظمال ىرأ إليها وصل الم و ، رأسه سقطم – بنتان
 بعين كله ذلك أدرك لقد ، االستعمارية الهولندية السلطة قبل من االضطهادات
 نفسه في فدبت . الناس عامة بين يسود الذي الجهل عن ينتج ذلك بأن نصافاإل
 تجاه فاضةاالنت و المقاومة بذور لنثر بنتان أنحاء في تجول ثم  الجهاد روح
 هبحظر قامت كما حركاته بحصر الهولندية الحكومة قامت لذلك و االستعمار،
                                                 
4 Amin, Sayyid Ulama Hijaz, pp. 22-23. 
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 إليه جهو قد أنه ذلك إلى إضافةً ، المساجد في منبرية مواعظ و بخط إللقاء
 ديباناجارا ألميرل الموالين من أنه على المشبوهة الفتن و االتهام أصابع
)Diponegoro (ل قد هذا وكانالتي  فترةال  في حص األمير فيها ضرمي 
 1830 – م 1825 ( الهولندي االستعمار ضد  صارمةال  ثورته نيران ديباناجارا
  ) .م
 فلم ، الحقّ و العدالة من مبادئب  االلتزام كل ملتزما نووي  الشيخ وكان
 إلى اضطر ولذا , عنها اتفادي إالّ حيلة يجد ولم  بدا تاليولا هذه أمام يجد
 راالستعما ضد ديباناجارا األمير مقاومة فيه  اندلعت حين في مكة إلى رحيللا
 و القومية الحماسة فيه أجج قد شبابه منذ  نووي  الشيخ وكان ، م 1830 سنة
 , اإلندونسية البالد من المعمورة أرجاء في الناس من كثير نفوس في البطولة
 لما و. )C. Snouck Hourgronje (هورجرونجي صنوك بذلك اعترف كما
 ، المشايخ من عدد أيدي على الديني العلم طلبل الجد ساعد شمر مكة إلى وصل
 من 1860 عام إلى 1830 عام من عاما ثالثين مدة الدراسة على متفرغا كان و
 عن تحاشيا ةالمقدس باألرض اإلقامة على عزم قد ذلك قبل كان و  .الميالد
 التفشّي و الذيوع في اسمه ذأخ.الهولندي ستعماراال عليه فرضها التي الضغوط
 الوعظ و بالتعليم وقام  المكرمة بمكة  علي شعب حي في متربعا كان حالما
 عشرات وهلة ألول  حوله التفّ حيث فيه الحلقة كشيخ جلس و ،هناك  بمنزله
 يتوافدون هم و مطّردة بصورة العدد تزايد منالز مرور مع و5 ، طالبه من فقط
 في هناك بارزا عالما الجاوي البنتاني نووي الشيخ فأصبح ،المختلفة قطاراأل من
   .التصوفو التفسير و الفقه و التوحيد التمجا في خاصة الدينية العلوم
 المسجد إمامةب  إليه عهد حين الجاوي البنتاني ينوو  الشيخ صيت ذاع و
 الشيخ باسم ُأشتهِر الحين ذلك منذ و ، المنانجكاباوي خطيب للشيخ افلخ 6،الحرام
                                                 
5 Ibid., p. 86. 
6 Ibid., p. 85 
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البنتاني نووي الجاوي في العالّمة  جاوى بجزيرة بنتان أرض من نووي أي 
 و  المكرمة مكة في  فقط  محصورة ليست الطيبة سمعته كانت . الدينية العلوم
   .هناك سمعته طابت  حيث مصر أرض حدود إلى تعدت بل المنورة نةالمدي
 الذين طالبه لدي البطولية و القومية الفكرة يستثير نووي الشيخ ظّل
 ، بمكة الجاوية الجاليات يستوطنها التي األحياء في المنعقدة حلقته في حضروا
 يثير ما هذا و هأفكار و آرائه خالل من لالستعمار مقاومته فيها  هيج أنه حيث
   .هناك لمقابلته  مكة إلى هورجرونجي نوكبِس فبعث . الهولندي االستعمار يظغ
 بِعبد يدعى  كعربي  متنكّــرا الوقت ذياك في هورجرونجي نوكس كان و
 ؟ الحرام المسجد في دروسا لقتُ لم لم : سؤاال الشيخ أمام طرح قد و ، الغفور
 لباليةا أزيائي : بلطف الشيخ فأجابه ؟ الجاوية األحياء في التعليم تفضل بل
 فاستطرد ، العرب للمشايخ  موازية تكن لم و مالئمة تكن لم  شيمتي وسوء
 مستواكم على ليسوا هم و العلماء بعض هناك أليس : قائال  هورجرونجي نوكس
 ذلك كان لو : نووي الشيخ أجابف ؟ هناك دروسهم ألقوا لكنهم و العلمي
  7 .ذلك من الالئق التمكن و الكفاية من لهم بد فال هناك بالتعليم همل مسموحا
 بعض نووي الشيخ مع المتكررة مقابالته عقب الهولندي المستشرق أورد
 ةمتواضع شخصية أنه ذلك مع و العلماء جهابذة من واحدا دعي أنه منها ، النتائج
 تحقيق ألجل تضحية و كفاح من  للشيخ  عما فضال التباهي و تحذلقال عن خلوت
  .والوطنية الدينية المصالح
 سنوك رأيMartin Van Bruinessen (8 (سينيبرون فان مارتين رفض لقد
 من جانب على هورجرونجي نوكس رأي أن المحتمل من : القائل الذكر فلاسلا
 م 1885 إلى م 1884 بين ما تتراوح فترة في المكرمة مكة لزيارته  الصواب
                                                 
7 Ibid., p. 84. 
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 الفترة هذه مضي بعد لكن و ، الحرام بالمسجد بالتدريس  يقم لم الشيخ وكان
 هورجرونجي سنوك ألن راجح رأي هذا ،الحرام بالمسجد تدريسه زاول دق كان
  9 .فقط أشهر 6 مدة في بمكة مكث
 من عديد لمعاضدة منطقي أساس وعلى معقول ذكره المتقدم نيترام رأي إن
: بتصريحات كتابه في أدلى الذي حيدر كمثل ،ذلك تؤكد التي  الوثائقية المصادر
 من عدد حلقته في حضر  الحرام بالمسجد تعليمه يلقي وينو الشيخ كان كلما
  10.شخص 200 عن يقّل ال  طالبه
 بالمسجد تدريسه عند أنّه اإلندونيسية اإلسالمية الموسوعة في ذكر كما و
 كان و شروحه في عمق و لألنظار تةملف جاذبية ذو خيش بأنه يعرف  الحرام
  11 .بليغا فصيحا و علومه في اآلفاق واسع
 ةبصور المحاضرة إلقاء و التعليم جانب إلى أنه أمين معروف رأي حسب
 صرح كما لموسالم الواقع حسب و12  .هناك إماما كان  الحرام دجسملاب رتيبة
 على وهو الحرام المسجد من نائيا يكن لم نووي الشيخ منزل أن ، حيدر بذلك
  13 .منه متر 500 مسافة
 بالمسجد  تعليمية حلقة عقد  للشيخ  محس إذ,  منطقي و معقول أمر هذا و
 كبار قبل من به المعترف علمه لعلو ذلكو ، بمنزله تعليمه جانب إلى الحرام
  14 .المكرمة بمكة العلماء
                                                 
9 Amin, Sayyid Ulama Hijaz, p. 85. 
10 Chaidar, Sejarah Pujangga Islam Nawawi al-Bantani Indonesia (Jakarta: CV Sarana Utama, 
1978), p. 8. 
11 Harun Nasution (ed.), Ensiklopedi Islam Indonesia (Jakarta: Departemen Agama, 1988), 
p. 668. 
12 Ma’ruf Amin and Nashruddin Anshory Ch., “Pemikiran Syaikh Nawawi Al-
Bantani,” in Pesantren, no. 1, vol. VI (1989): p. 24. 
13 Chaidar, Sejarah Pujangga Islam, pp. 48-49. 
14 Amin, Sayyid Ulama Hijaz, p. 86. 
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  األفذاذ علماءال من عدد منه تطلّع  طالبه من عدد يديه على  ضطلعا لذلك و
 الشيخ و) العلماء نهضة جمعية مؤسس (أشعري هاشم الحاج الشيخ كأمثال
 و نبانكاال خليل الحاج الشيخ و) المحمدية جمعية مؤسس (دحالن دمحأ الحاج
 أرشد الشيخ و بورواكارتا بكري الحاج الشيخ و قدوس أسنوي الحاج الشيخ
  15 .جرا وهلم طويل
 اإلسالمي إيرينج تيبو بمعهد طالبه تعليم عند يرعشأ هاشم الشيخ كان
 تأليف القريب بفتح الموسوم الفقه كتاب عليهم قرأ حين كثيرا بالبكاء يجهش
 كانو ، للغاية عميقة هاب يمر كان التي شيخه نحو الذكريات ألن ، ينوو الشيخ
 فتح كتاب رأق كلما نفسه  يتملك لم و  به التأثر أشد  متأثّرا أشعري هاشم الشيخ
   .طالبه تعليم عند سطرا سطرا القريب
 – تنارا من امرأة نسيمة الشيخة من تزوج الجاوي البنتاني نووي الشيخ
 رابعة و  مريم و نفيسة : بنات ثالث الزواج هذا من بجنأ قد و , أصال بنتان
 حمدانة رقية الشيخة من الثانية للمرة تزوج ثم ربها جوار إلى زوجته انتقلت ثم
  16 .المعطي عبد و زهرة هما ، ولدين الزواج هذا من أنجب و
  علمية ألقاب
 مختلفة علمية ألقاب على البنتاني نووي الشيخ حصل ، الفذة عبقريته بفضل
 لقب كما ، الالهوت في دكتور بأنه هورجرونجي سنوك  هلقب ام بينها من, 
 درجة على  حصل كما ، المدقق  الفهامة  اإلمام بأنه لعلما رجال من غيره
 الجزيرة اآلن هنا بالحجاز المراد و ، الحجاز علماء سيد هي و بلهمقِ من متميزة
   .اإلندونيسي التراث كتب بأبي فلقّبوه اإلندونيسيون العلماء أما بأكملها، العربية
                                                 
15 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, vol. 5 (Jakarta: 
PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, n.d.), pp. 134-135. 
16 Amin, Sayyid Ulama Hijaz, pp. 79-80. 
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  مؤلّفاته
 " وسومالم كتابه في الجبار عبد عمر يخالش كان و أحد عبقريته في شكي ال
 الشيخ  بأن فيه أفاد " الحرام بالمسجد حاضرهو التعليم ماضي من الدروس
 مائة على ينيف ما بلغت المؤلفات من عديدا كتب قد و سيال قلم ذو نووي
 المطبوع لكن و ، المختلفة ارفالمع و موالعل من عدة مجاالت تتناول موضوع
   :يلي ما منها نسخة 41  منها المنشور و
 يتضمن الفقه كتاب هو و ، البديعة الرياض لىع شرحال ،اليانعة الثمار .1
 .اهللا حسب محمد الشيخ كتاب على تعليقات على
  في يبحث كتاب هو و ،  الحديث لباب على شرحال الحثيث القول تنقيح .2
 جالل اإلمام كتاب على شرح هوو األعمال فضائل في حديثا أربعين
 الشاطبي الدين
 يحتوي الفقه كتاب هو و ، المجيب القريب فتح على شرحال ، التوشيح .3
 .المكّي مرزوقي أحمد السيد كتاب على تعليقات على
 كتاب هو و ، العوام بعقيدة اةالمسم المنظومة على شرحال، الظالم نور .4
 يالمكّ مرزوقي أحمد السيد كتاب  على تعليقات على يحتوي التوحيد
 ) المجيد القرآن عنىم لكشف لبيد مراح ( التنزيل لمعالم المنير تفسير .5
 المجلد ، ضخمين مجلدين من يتكون جزءا 30 القرآن تفسير كتاب
 ، صفحة 476 من يتكون الثاني لدالمج و صفحة 510 من يتكون األول
سيد " لقب على الشيخ حاز عليه و ، نووي الشيخ مؤلفات أضخم ويعد 
 "الحجاز علماء
 البرزنجي المولد كتاب ( النبوي المولد على شرحال ، الصعود مدارج .6
 هو و السالم أزكى و الصالة أفضل عليه النبي حياة تاريخ كتاب ، )
 البرزنجي، جعفر السيد اإلمام لكتاب  شرح
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 لكتاب  شرح هو  .التوحيد في الفريد الدر على شرحال ، المجيد فتح .7
 ، شيخه حراويالن أحمد اإلمام
 النبي حياة تاريخ  كتاب ، النبوي لمولدا على شرحال ، الصمد فتح .8
 قاسم أحمد كتاب  على تعليق فيه و السالم أزكى و الصالة أفضل عليه
  .المالكي
 الفقه كتاب هو و ، الدين بمهمة العين قرة على شرحال ، الزين نهاية .9
 الشيخ كتاب على شرح هوو صفحات 407 يضم الشافعي المذهب على
  .بالهند ملبار في العلماء أحد هو و الملباري الدين زين
 و األخالق كتاب ، األذكياء منظومة على شرحال ، الفضالء سلم .10
  .الدين زين فاضل اإلمام الشيخ لكتاب شرح و التصوف
 األخالق كتاب  ، الهداية و البداية متن على الشرح ، العبودية مراقي .11
   .الغزالي اإلمام اإلسالم حجة كتاب على تعليق و تصوفال و
 هوو الصالة فقه  كتاب  ، الصالة سفينة على الشرح ، لمناجاةا سلم .12
 المروطية كشف ، الحضرمي عمر بن اهللا عبد السيد كتاب  على شرح
  .اآلجرومية متن شرح
 كتاب ، المعاد ليوم داداالستع منبهات على الشرح ، العباد نصائح .13
 كتاب على  شرح كذلك هو و الساعة بيوم تتعلق للعباد  مواعظال
 .العسقالني أحمد بن أحمد الدين شهاب الشيخ
 بالفتح الموسومة مسألة الستين منظومة على الشرح ، الثمين العقد .14
 لكتاب شرح هو و الفقه و بالتوحيد تتعلق مسألة ستين  بكتا. المبين
 قاروت  علماء أحد هو و القاروتي جاويال ثمانع بن مصطفى الشيخ
  .العوام بعقيدة المسماة المنظومة على  الشرح ، الظالم نور ،
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 الفقه و الدين أصول بين الجامعة الرسالة  على الشرح ، الوسائل بهجة .15
 تعليق هو  التصوف و الفقه و التوحيد سائلم  في الكتاب، التصوف و
 .الحبشي زيني بن أحمد الشيخ كتاب على
 العابدين زين البرزنجي السيد منظومة على الشرح ، المستقيم ترغيب .16
 مدارج البرزنجي لكتاب شرح   التوحيد  كتاب .األولين سيد ولدم في
  .البرزنجي المولد لكتاب شرح و ، الصعود
 البجوري اهيمإبر الشيخ العالّمة العالم على الشرح ، الدراري تيجان .17
  .البجوري إبراهيم الشيخ لكتاب شرح  التوحيد كتاب ، التوحيد في
 مناسك كتاب ، المناسك علم في الشرباني على الشرح ، المجيب فتح .18
مولد شرح األعلم الصمد فتح ، الشرباني الشيخ لكتاب شرح  و  الحج 
  .األنام شريف
 مسائل في  تابالك ، التوفيق سلّم على شرحال ، ديقالتص صعود مرقاة .19
 حسين بن اهللا عبد الشيخ لكتاب شرح وهو التصوف و الفقه و التوحيد
  .باعلوي
 و اإليمان مسائل في الكتاب ، النجاة سفينة على حشرال ، السجا كاشفة .20
  .الحضرمي سمير بن سالم الشيخ لكتاب شرح هو و العبادات
 يف يبحث الكتاب ، اإليمان شعب منظومة على شرحال ، الطغيان قامع .21
 .الملباري الحسيني الدين زين الشيخ لكتاب شرح هو و  اإليمان شعب
 عن نُقَل الكتاب ، اإليمانية الشعب على شرحال ، المدنية الفتوحات .22
 الشعب في يبحث هو و عربي بن محمد الشيخ و السيوطي اإلمام كتاب
  .اإليمانية
 واجبات و حقوق في  الكتاب ، الزوجين حقوق في يناللج عقود .23
  ، الزوجين
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  بالكواكب المسماة الجرومية نظم على شرحال ، الخطية الغفير فتح .24
 عبد اإلمام لكتاب شرح هوو النحوية المسائل في الكتاب . الجلية
  .النحراوي مجاهد بن السالم
 المسائل في الكتاب ، الليث أبي مسائل لىع شرحال  ، الغيث قطر  .25
  .الليث أبي اإلمام كتاب على شرح هو و الدينية
 األبواب في البهية روضةال على شرحال ، الياقوتية الفصوص .26
 .الصرف علم في  الكتاب ، التصريفية
  الفولية الرياض .27
 نبيا في المفيدة باللمعة المهمة الرسالة على شرحال ، الجدة سلوك .28
 في طبع قدل ، الشافعي المذهب فقه  في  الكتاب ، المعادة و الجمعة
  .للهجرة 1300 سنة بمكة الوهابية المطبعة
 لقد ، المنظومة كتاب على  شرحال  ، العقيدة نقاوة لحل الجيدة النهجة .29
  .للهجرة 1303 سنة بمكة الرزاق عبد النشر بدار طبع
 في مباحث على يحتوي كتابال ، الرحمن فتح على الصبيان ةحلي .30
  .الرحمن فتح بلكتا شرح هو و التوحيد مسائل
 بن علي لمصنفه الحكم كتاب على تعليقال ، الحكم على الظالم مصباح .31
 أصدر ، التصوف في مباحث في يبجث الكتاب ، الهندي الدين حسن
  .للهجرة 1314 سنة بمكة
 يبحث البراهين أم كتاب  على تعليقال ، البراهين أم على اليقين ذريعة .32
 .للهجرة 1314 سنة بمكة أصدر ، التصوف في مباحث في
 سيدنا حياة تاريخ  كتاب ، العدناني حمدم سيدنا مولد في اإلبريزالداني .33
  .للهجرة 1299 سنة بمصر طبع و ، صلعم محمد
 بن مولد كتاب على تعليقال ، األنام سيد مولد شرح في األنام بغية .34
  .للهجرة 1297 سنة بمصر طبع ، الجوزي
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 قصة كتاب على شرح هو ، النبوية الخصائص شرح في البهية الدرر .35
 و اإلسراء مسائل  في يبحث هوو البرزنجي، اإلمام تصنيف لمعراجا
  .المعراج
 ، الجرومية كتاب على تعليقال ، الجرومية ستار عن لمروطيةا كشق .36
 .للهجرة 1298 سنة الصراف ناشر نشرهو النحو كتاب هو و
 في كتاب هو و المالكي حسين الشيخ كتاب ىعل تعليقال ، البيان لباب .37
 مصطفى محمد : الناشر أصدره ، العربي األدب و البالغة علوم
 .بمكة
 رحش هو و . المجيب القريب فتح على حاشيةال ، الغريب الحبيب قوت .38
  .الفقه كتاب هوو شجاع ألبي التقريب كتاب على
 شيخال الكامل الكبير و ملالعا العالم منظومة على الكبير العالّمة شرح .39
 و الحسنى باألسماء التوسل في ألّفه الذي بالدمياطي المشهور  محمد
 في و األخبار أئمة من بغيره و سلّم و عليه اهللا صلى النبي بحضرة
 الدمياطي  الشيخ تابك على تعليق الكتاب ، األبرار بيته أهل ماضي
  .اإليمان و التوسل مباحث يتناول الذي
 العارفين حفت .40
  17 .للبصيري البردة قصائد على تعليقال ، البردة شرح .41
 و طبعت قد التي نووي الشيخ أفكار نتاج من هي ذكرها المتقدم المصنفات
 ، اإلسالمي بالعالم المختلفة األقطار في انبثّت لقد ،العديدون الناشرون أصدرها
 المدن في البيع مخازن من كثير في عليها الحصول نافبإمكان يسيابإندون أما
 التي نووي الشيخ مصنفات من عديدا هناك أن ذلك إلى باإلضافة و . المختلفة
                                                 
17 Amin, Sayyid Ulama Hijaz, pp. 59-65. 
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 أو بمصر المحفوظة المخطوطات شكل على تزل لم و اإلصدارو بالنشر تحظ لم
  18 .العربي العالم في
 قال بل خالدا أثريا تراثا  يعد فهو المنير بتفسير الموسوم تفسيره كتاب أما
 و وطيالسي الدين جالل لإلمامين الجاللين تفسير كتاب من أفضل أنه البعض
 كتاب أما . . ريب أدنى بال واسعة شهرة اكتسب قد الذي المحلي الدين جالل
 أليفت ةالنجا سفينةب الموسوم فقهال كتاب على تعليق و شرح فهو لسجاا كاشفة
 الشيخ كتاب أن على العلماء بعض وعلّق. الحضرمي سمير بن سالم الشيخ
 فهي العقيدة علم لمجا في مصنفاته أما. عليه المعلّق المتن من أفضل نووي
  فهي الفقه علم مجال في مصنفاته أما ، المجيد فتح و الظالم نورو الدرر تيجان
 و العباد نصائح و الطغيان قامع أما ، السجا كاشفة و الزين نهاية و المناجاة سلم
 لدى المتداول الفقه  كتاب عن فضال . التصوف في كتب فهي للرغيبي المنهاج
 بيان في يناللج عقود شرح هو و إندونيسيا – بجاوى اإلسالمية المعاهد طالب
 من الكتاب هذا إدراج على  اإلسالمية المعاهد جل شارفتو ، الزوجين حقوق
 رمضان شهر في  رمضانية حلقات في خاصة و اإلجبارية مناهجها ضمن
 كتبت لقد ، مفصلة دقيقة بصورة الزوجية القضايا على يحتوي لكتاباو . الكريم
 هاما مرجعا بكونه الكتاب اشتهر ، الزوجية بالعالقات تتعلق  قضايا دقةب  فيه
 الرفض و االنتقاد من يخل مل الحالي الوقت في لكنه و ، الزمان من قرن اليحو
 لم تابالك أن هامفاد بخالصة انتهين حيث ، بالذات األمة هذه مسلمات قبل من
  تحطُ ال االنتقادات بل ليقاتوالتع الشروح إن . المعاصرة لتطوراتل مسايرا يعد
  19 .الفذة عبقريته قدرب
                                                 
18 Ibid., p. 66. 
19 Huda, “Sekilas tentang Kiai Muhammad Nawawi,” p. 7. 
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  نسخها تم ينوو الشيخ مصنفات جّل  أن إلى هنا باإلشارة يجدر مما و
 مفردات مقابل لوضع  عموما المعهد طالب دفع ما هذا و ، العربية باللغة
  .المحلية اإلقليمية باللغة  بأخرى أو بصورة تحتها الكتاب
  ميالديال عشر التاسع القرن  إلى بإندونيسيا  تطورها و التفاسير ظهور
 و ، الميالديعشر السادس القرن في بإندونيسيا  التفسير  باكورة  ظهرت
  األسف مع لكنه و 9 : 18 الكهف  ورةس تفسير من مقتطفة ظهور عند ذلك
 فنصوري حمزة عهدي في كتب أنه المحتمل من كان و ، المؤلف مجهول
 و ، لميالدل 1630 المتوفى السومطراني الدين شمس و للميالد 1607 المتوفى
  تاله قرن بعد مرة ألول ظهرت جزءا  30  الكامل بشكلها التفسير نسخة لكن
 باللغة المستفيد ترجمان فسيربت الموسوم كتابه سنكل الرؤوف عبد ألّف حين
 له ماليوي مفسر أول سنكل الرؤوف عبد يعد ذهه أعماله خالل من ، اليويةالم
 أن رغم 20.لماليويةا باللغة جزءا 30  كامال القرآن تفسير تأليف في يذكر فضل
 علم منظور من اتمام مقبولة ليست  بلغة ةترجمال شكل على هذا سنكل كتاب
 في الرواد من كرائد ةالكبير الداللة إلى طياته في يرمز لكنه و المعاصر اللغة
  21 .الوعرة الطريق يدتعب
  متواصلة تطورات  شهدت قد  سنكل إثر  بإندونيسيا القرآنية البحوث  إن
  المعمورة أرجاء في المناطق بعض في الظهور في تأخذ اإلسالمية المعاهد ألن
 القرآنية اآليات كتابةو قراءة من التمكن هي العلم طلب من القصوى ةالغاي و ،
 من الحجاج من عدد وجود إلى باإلضافة  .النبوية األحاديث فهم و كنهها فهم و
 ، عدة سنوات المنورة بالمدينة أو بمكة القاطنين اإلندونيسيين المواطنين
   .الكريم القرآن لدراسة22
                                                 
20 Islah Gusmian, Khazanah Tafsir Indonesia (Jakarta: Teraju, 2002), p. 43. 
 مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك الفهد: مدينة(,القرآن و ترجمته, وزارة الحج و األوقاف  21
22 Gusmian, Khazanah, p. 30. 
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 و إتقانها و العربية باللغة التام اإللمام هو القرآن لتفسير األساسي الشرط إن
 القرآن معنى لكشف  لبيد – بمراح الموسوم كتابه يتم  أخذ الشيخ كان لذلك
 المكرمة بمكة  تربع أن بعد مجلدين على التنزيل لمعالم المنير تفسير أو المجيد
  الثاني المجلد و  صفحة 672  من يتكون  نهم األول المجلد كان و .عدة سنوات
 المجلد ، القرآن من جزءا 30 يشمل الكتاب هذا و ، صفحة 695 من يتكون
 فيبدأ الثاني المجلد أما23 الكهف، بسورة يختتم و الفاتحة بسورة يبدأ  منه األول
 إصدارهو بطبعه تلتزم التي دارالنشر أما24 ، الناس بسورة يختتم و مريم بسورة
 بتكُ و ، م 2006 / هـ 1427 لبنان ، بيروت , العلمية الكتب دار هي مؤخرا
 و ، حروفها و كلماتها و آياتها وعدد نزولها مكان  منه سورة عنوان كل تحت
  .التفاسير من سواه مما - لبيد مراح – التفسير هذا زميي ما هو هذا أن  يحتمل
 التفسير في مراجعال من عدد على تفسيره تأليف في  نووي الشيخ إعتمد
 هـ 1205 المتوفى األزهري العجيلي عمر ابن لسليمان اإللهية الفتوحات كأمثال
 خطيب لمحمد المنير السراج و ، الرازي الدين لفخر الغيب تيحمفا و م 1790/ 
 السليم العقل إرشاد و المقباس تنوير و م 1577 / هـ 977 المتوفى الشربيني
 / هـ 982 – م 1493 /هـ 898 المتوفيين سعود ألبي الكريم القرآن مزايا إلى
 و  العربية باللغة نسخه  تم الذي لبيد احمر تفسير ظهور إن لذا و 25، م 1574
 الشكر ستوجبت  مفخرةلَ  الربوع هذا أبناء أحد تركه قيما علميا تراثا يمثل الذي
 الشعب ثقافة  أنب هاإنكار يمكن ال التي الحقائق و ، المنة هذه على هللا
  في خاصة و األخرى الشعوب يدانيها ال اإلسالمية المجاالت في اإلندونيسي
 هو و ، الالمج هذا في العربية اللغة استخدام عن فضال ، األوسط لشرقا
                                                 
دار الكتب : بيروت( مراح لبيد لكشاف معنى قرآن مجيد, محمد عمر بن نووي الجوي  23
 ٦٦٤­٦٦٧: ص, ) م٢٠٠٦/  هـ ١٤٢٧, العلمية
 .٦٨٣­٦٨٤: ص, مراح لبيد, نووي  24
 .٥: ص, مراح لبيد, نووي25  
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 من نهيمكّ  الدولي المجتمع أن بحيث التفسير هذا بها  يتمتع مزية يمثل بالطبع
 اإلندونيسيين للمواطنين  بالنسبة يمثل أنه آخر جانب من و ، إليه الوصول
 حفيد ديدين لكن و ، العربية اللغة إتقان من منهم كثير تمكن لعدم  ممتازة صفوة
  على القدرة لديهم  من على محصورين ليسوا الكتاب هذا قراء بأن  صرح الدين
  26 .اللغة بهذه النحوية القواعد معرفة
 في تطورا شهد قد  الميالد من عشر التاسع القرن أن البيان عن غني و
 في الوجود حيز في يظهر لم الميالد من عشر الثامن القرن  أن لما التفاسير
 في لكن و ، الماليوية باللغة جزءا 30 قرآنال ترجمة  عدا ما  البالد هذه ربوع
 تفسير روظهب التفسير عالم في الجديد الفجر انبلج  م 1884  /هـ 1305  سنة
 الجوانب  يشمل تفسير هو و مترجمب هو ليس االبتكار و األصالة طابع ذي
 باللغة مناسباتها و نزولها وأسباب كمفرداتها القرآنية آلياتا من  المختلفة
   .العربية
  المنير تفسير كتابة دوافع
 : ثةالثال األسماء يحمل م 1981 سنة الصادر ببيروت المطبوع الكتاب إن
 هذه كانت ما إذا ، التنزيل لمعالم المنير تفسيرو النووي تفسير و لبيد مراح
 طبعتها في مطبوعة هي و بالذات نووي الشيخ وضع من المذكورة األسماء
 األسماء هذه وضع قد ينوو الشيخ أن فيبدو م 1887 / هـ 1305 سنة  األولى
  27 .بباله خطرت قد أنها لما قصد و عمد عن هابأسمائ
 انتهى و م 1870 سنة بدء ذي في  المنير تفسير  نووي الشيخ كتب لقد
 قد العمل هذا أن على  زمنافج ) م 1884 ( هـ 1305 – األول ربيع – 5 بتاريخ
 الشيخ بأن التأليف عالم في العادات من  عادة تجر لقد ، سنة 15 استغرق
                                                 
26 Didin Hafiduddin, “Tafsir Al-Munir karya Imam Nawawi Tanara,” in Rifa’i Hasan 
(ed.), Warisan Intelektual Islam Indonesia (Bandung: Mizan, 1987), p. 55. 
27 C. Snouck Hurgronje, “Mecca in the Latter Part the Nineteenth Century,” in Ahmad 
Ibrahim, et al (eds), Readings on Islam in Southeast Asia Studies (Singapore: 1985), p. 71. 
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 العلماء من عدد  على هذا تفسيره  مسودة من نسخة عرض التأليف بعد نووي
 الحلبي بمطبعة هذا لكتابه المعادة الطبعات تمتو ، طبعه قبل لتحقيقه بمكة
 صفحة 500 حوالي منهما واحد كل يضم  مجلدين من يتكون هو و 28، بالقاهرة
 لمجلدا أما ، الكهف بسورة يختتم و الفاتحة بسورة يبدأ األول المجلد ، تقريبا
   .الناس بسورة يختتمو مريم بسورة فيبدأ الثاني
 و األعزاء بعض طلب على بناءا ظهر ابالكت أن تفسيره مقدمة في كرذُ
  : النبي وعيدل  خشيةً الزمان من ردحا الطلب ذاه تلبية في يشك  كان
   ) الترمذي و داود أبو رواه ( أخطأ فقد فأصاب برأيه  القرآن في قال من
   :وعيده النبي شدد كذالك و
   )أحمد و الترمذي رواه ( النار من مقعده فليتبوأ برأيه القرآن في قال من
 التفسير هذا يكتب فشرع ، الجرأة و الرسوخ و الثبات بحوزته تحقق أن بعد
 تدوين في العلماء من بالسلف  ىتأسلل هذا تفسيره تأليف بأن  :قائال صرح و. 
  29. أفكاره
 بعد فيما لنا نيبي لم نووي الشيخ فإن ) األعزاء بعض ( عبارة لذكره لنسبةبا
 من لكثرة  لدينا مقبوال ليس هذا و مكة أهل من كانوا إذا ، األعزاء هؤالء من
 ألن ، التفسير هذا لكتابة الطلب بقبول أحقّ هم و ،  مكة علماء من منه أجّل هو
 كثرة عن فضال  التفسير هذا كتابته قبل الذيوع ذات ليست نووي الشيخ سمعة
 كتاب إلى ملحة حاجة في يكونوا لم حتى عهده في هاعلي مدالمعتَ التفاسير كتب
 أنهم لالمحا فمن ذلك إلى ماسة حاجة كهنا كانت إذا لكن و . التفسير في جديد
   . أعجمي رجل إلى عهدوه و فوضوه
                                                 
نووي  , ٢: ص, لمصريةمكتبة ا: سورابايا, شرح سفينة النجاة للنووي انظر كاشفة السجا28  
, مكتبة أحمد بن سعود بن نبهان و أوالده: سورابايا , قامع الطغيان على منظومة شعب اإليمان
  ٢: ص
 .٥ :ص, ١ م, مراح لبيد, نووي  29
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 : حجج ثالث الرأي هذا ديؤي و ، جاويينال تالميذه من أنهم المحتمل فمن
  بمكة الجاوية الجاليات زعماء من زعيم أنه في شك ال نووي الشيخ أن اأواله
 بإندونيسيا  التفاسير في المراجع إن اثانيته و ، الكبير الشرف على حاز به و
 تكن لم  الميالد من عشر الثامن القرن إلى  - جزءا 30 - كاملة بصورة
 و نوعه من الفريد سنكل الرؤوف لعبد المستفيد جمانتر تفسير عدا ما موجودة
 عدم إلى يومئ االحتمال باب من هذا و  الماليوية باللغة مدون فهو ذلك مع
 ألسلوب نظرا ثالثتها و ، له نظير ال نوعه من وحيد مرجع بوجود قناعتهم
 و بالبساطة يتميز أنه – أوستراليا من المفكرين أحد جونس صرح كما - الكتاب
 التفسير هذا أن  ديهياب يؤيد وهذا ، غيرهم دون متوسطينلل و للمبتدئين مالئم أنه
ح ما الفكرةَ هذه يساند و ، جاوى جزيرة من يأتون لمن ميقديخالش به صر 
 جزيرة من لتالميذه  تُقدم أنها مؤلفاته من مواطن من عديد في  بالذات نووي
 30 .جاوى
 نووي الشيخ بين  كما - هو و  الكتاب هذا لتأليف آخر حافز هناك و
 كل من األهم لكن و ، العلوم تدوين في الصالح بسلفنا االقتداء حسن - بالذات
 العصور من عصر أي متطلبات من هبأن دراكهإ هو هنا الباحث رأي حسب ذلك
 من استجد ما بروز من بد ال لذالك و ، تجديد إلى تقتضي  التطورات في
 بوضوح يتبد لم الذكر اآلنف الحافز هذا وكان المتطلبات لهذه وفاءا التفاسير
   .المنير تفسير في العيان على
  .خطوات و مدخل و نوع و منهج: نيرالم تفسير
 الذي وخطوات خلمد و  نوع و منهج  من المنير تفسير في ما حثب ألجل
 األفضل فمن ، تأليفه عند أوضاع و مالبسات من هيلفّ بما يكترث ال أنه يبدو
                                                 
-http://ppm-uinsgd.com/tafsir-al-munir :التالي الموقع من م 2010 أبريل 29  بتاريخ نقل  30
karya-nawawi-al-bantani/.     
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 بشكل لوو القرآن تفسير مجال في تطورات من األوسط الشرق في ما  توضيح
 قريش قال و . التفسير هذا تأليف عند الميالد من 1860 سنة  في خاصة و عابر
 معظم عليه سار الذي الميالد من 1960 سنة إلى التفسير منهج إن شهاب
 و المصحف في تسلسلي ترتيب حسب آية بعد آيةً القرآن تفسير هو نالمفسري
 ظهور منذ المنهج هذا تطبيق تم قد و  التحليلي المنهج إسم عليه ُأطلق الذي هو
 منذ التفسيري المدخل ظورمن من كذلك و ، وبالمأثور   بالرأي التفسير
 المداخل من عديد  هناك و ، التفسير من النوع هذا على طرأت  التي التطورات
 و الفلسفة و التوحيد و الفقه و اللغة مجاالت في  المفسرون انتهجها التي
  31 .االجتماعية المباحثو الثقافة و التصوف
 الذي المنهج هو و التحليلي المنهج هو المنير تفسير عليه سار الذي المنهج
 المستفيضة و الجادة البحوث خالل من القرآنية اآليات في ما بيان إلى  يسعى
 و المفردات نىامع من بتداءاًا مقاصد من للقرآن عما الكشف و جوانبها لكافة
 إلى رفع ما و النزول أسباب من باالستفادة المناسبات و العبارات و الجمل
  مزاولتها تمت اإلجراءات هذه . روايات من التابعينو الصحابة و الرسول
 كونت قد  هجالمن و ،سورةًً سورةًً و آيةًً آيةًً المصحف ترتيب تابعةم من ابتداءا
 قد و التابعين عهد إلى سلّم و عليه اهللا صلى النبي عهد من قافيةث تطورات هناك
 ليسوا المفسرون كان و . به خاصة مواد و لغوية تحليالت أيضا هناك تكون
 موجز بشكل  عالجها من هناك و ، المنهج هذا إجراءات في  واحدة كلمة على
   .دقيق مفصل بشكل عالجها من هناك أن كما
 اإلجراءات بكل  يلتزم ال و اإليجاز أسلوب على سار المنير تفسير و
 يتطرق ال نووي الشيخ أن مثال المناسبة مجال ففي ، إجباري بشكل التحليلية
 رأينا كما ، تفسيره في السور بين أو اآليات بين العالقات وجود إلى  بالحديث
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 خلق في اهللا قدرة  عن تتحدث هي و 50 – 49 آية الشورى سورة في ذلك
 و بنين من شاءه من وهب أو شاءه شيئ كل على قدرته و ضاألر و واتالسما
 تغيرا بغتة الموضوع تغير  51 اآلية في  ثم ، شاءه ألحد يهبهم لم أو بنات
 الشيخ كان و ، اهللا رسول لىع الوحي نزول  كيفية  إلى  قبلهاً عما مخالفا
 بينهما نأ يبدو نالذي المذكورين الموضوعين بين العالقات بتةً يذكر لم نووي
 السالف اآليتين  فكأن  تلتها التي اآليات بذكر ذلك بعد  الشيخ وفأعقبها ، فجوة
 بعد ،  السورتين بين عالقات من حصل ما كذلك و  بينهما عالقة ال  ذكرهما
 دون الزخرف سورة مباشر بشكل نووي الشيخ فسر مثال الشورى سورة تفسيره
  32 .المذكورتين السورتين بين تالعالقا بيان  إلى يلتفت أن
 في هبسلبيات الحكم إلى يدعونا مما المناسبة في مباحث يعوِزه التفسير هذا
 و درانا يعد لكن و المناسبة موضوع  إلى تطرق قد أنه رغم المجال هذا
 من موضوع اكهن لكن و ، منها األمثلة ضبع على الحصول علينا يستعصي
   7 – 6  البقرة من آية في نووي الشيخ له تعرض  المناسبة
 اهللا ختم ، يؤمنون ال تنذرهم لم أم ءأنذرتهم  عليهم سواء كفروا الذين إن
 عذاب لهم و غشاوة  ، أبصارهم على و سمعهم على و قلوبهم على
  ، عظيم
 اإليمان تقبل ال صفة من للكفار ما  تبين  نووي الشيخ حسب المذكورة اآلية
 تعالى و سبحانه اهللا أعقبه ثم الكريم كالقرآن صلعم الرسول به جاء بما
 و ) 7 اآلية (تلتها التي اآلية في اإليمان مقبوله عدم إلى المفضية األسباببذكر
 الشيخ أن يبدو و 33، أبصارهم و وأسماعهم قلوبهم على ختم قد اهللا أن هي
 االكتراث قليل بأنه الزركشي ذكره المفسرين عداد من واحدا يعتبر  نووي
 في بالغة أهمية لها التي المقومات إحدى تعد المناسبة رغم ، المناسبة بقضية
                                                 
 273 – 272:  ص ,١م ,  مراح لبيد,نووي  32
 4 :ص , ١م , مراح لبيد, نووي  33
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 يتّسم بأنه التفاسير تأليف في تطورات  إلى يرمز ذلك بأن علمنا مع  34 ،التفسير
كشأن ذلك في شأنه النشوء و بالنمو األخرى العلوم في النمو.   
 على ليست القرآن تفسير في نووي الشيخ انتهجها  التي الخطوات و
 و ، أخرى بآية آية تفسيره األولى. عام بشكل اآلخرين المفسرين مع اختالف
   :82 اآلية عاماألن سورة في ذلك من المثال
   ,مهتدون هم و األمن لهم أؤلئك بظلم إيمانهم يلبسوا لم و آمنوا الذين
 ذلك بين كما بالشـــرك المذكورة  اآلية في الظلم لفظ نووي الشيخ فسر
 من المثال و النبوي بالحديث اآلية  فسر أنه الثانية 35 13 اآلية – 31 السورة في
 له ووهبنا  ) :المحسنين نجزي كذلك و ( 84 اآلية – األنعام سورة في ذلك
 و سليمان و داود ذريته من و قبُل من هدينا نوحا و هدينا كالّ يعقوب و إسحاق
  ، المحسنين نجزي كذلك و هارونو موسى و يوسف و أيوب
 إن و تراه كأنك اهللا اعبد ، النبوي بالحديث اإلحســـان نووي الشيخ فسر
 كذلك يذكر لم و سنده يذكر لم و حديثا ذكر أنه ذلك مع و36 ، يراك فهو تره لم
  ، ديثاحاأل بين درجته
 ذلك من المثال و ، التابعين و الصحابة بأقوال آية نووي الشيخ فسر الثالثة 
  )مباشرة زوجتهالحلف بعدم (عن اإليالء  226  اآلية – البقرة سورة في
 غفور اهللا فإن فاءوا فإن أشهر أربعة تربص نسائهم من يؤلون للذين
   .رحيم
 من  "بأن  المذكورة اآلية نووي الشيخ فسر ، عباس بن رأي إلى استنادا
حلف بإيالء زوجته ثم حنث قبل أربعة أشهر فجاز مباشرتها بأداء كفارة و إذا 
                                                 
 ٦٢  ,١  ,)١٩٨٨ ,دار الفكر: بيروت(, البرهان في علوم القرآن, بدر الدين الزركشي34  
 248 :ص ,١م , مراح لبيد, نووي35  
 249 .:ص ,١م , مراح لبيد, نووي  36
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ر الشيخ نووي خالفا كما تقدم   لم يذك37.وصل إلى أربعة أشهر فلها طالق واحد
المثال المذكور ، و لكن في موطن آخر ذكر خالفا و المثال من ذلك حين في 
و هذا .فسر الصالة الوسطى، وذكر  أن الصالة الوسطى هي صالة الصبح 
اهلي من أبي أمامة البأي علي و عمر و بن عباس و جابر والرأي هو ر
الصحابة ، و طاووس و عطاء و عكرمة و مجاهد من التابعين ، و هذا هو 
 الةصن الصالة الوسطى هي  إالبعض اآلخرقال رأي المذهب الشافعي و 
 هريرة أبو و عباس نوب مسعود ابن و علي  الرأي هذا روى لقد ، العصر
  38.الوتر و الشفع بين صالة هي الوسطى الصالة إن قالواو
 لم و النبوي الحديث من لوعيد أيبالر التفسير إلى ينتمي ال المنير تفسير
 االجتماعي اللغة علم ضوء في تفسيرك  بالرأي التفسير شروط أيضا هفي توافرت
 من ذلك إلى وما لمنسوخا و النسخ و النزول أسباب و الجاهلي الشعر و ،
 شرح  انتهج فهو عام بشكل نووي الشيخ أما ، المفسر اإليه يحتاج التي األدوات
 ، أخرى تارةً النبوية األحاديث من عددا و قصصاً وأورد  تارةً القرآن مفردات
 التفسير لدي مألوفة غير تعتبر التي الجوانب بعض إيراده إلى باإلضافة39
 قوم من البقرة ذبح بيان عند وجدناها كما فيه اإلسرائيليات راجإد هي و بالرأي
 و نهارو وقصة موسى عصا و بلقيس و  سليمان قصة و ، السالم عليه موسى
 اإلسرائيليات من تعتبر القصص هذه و ، العماد ذات إرم قصة و  ماروت
  .المفسرين جهابذة  رأي حسب
                                                 
  62 .:ص ,١م , مراح لبيد, نووي  37
  66 .:ص ,١م , مراح لبيد, نووي  38
االستناد إلى ما روي  من أحاديث الرسول مع منافاة الضعف و : من بين هذه الشروط   39
 االستفادة – 3. يتعلق  بأسباب النزول  االلتزام بأقوال الصحابة وخاصة فيما – 2. الوقف منها 
من البحوث اللغوية مع التحاشي من تحريفات داللية  عن الحقيقة في األعراف العربية ، أنظر 
  304ص ) بيروت  ( 2السيوطي ، اإلتقان في علوم القرآن م 
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 إلى ننتهي التفسير في ينوو الشيخ اعليه سار التي الخطوات إلى نظرا
   .بالمأثور التفسير منهج انتهج قد لبيد مراح تفسير أن  خالصة
  نووي الشيخ وفاة
 التثقيف و التعليم سبيل في رأيه نافذ و فكره بثاقب حياته نووي الشيخ قدم
 ولحل إليجاد الجليلة المساعي و الجبارة الجهود خاللها من بذل سنة 69 طيلة
 هذه أدى أن بعد نووي الشيخ انتقل بالمسلمين، المتعلقة اياالقض بعضل ناجعة
 25 بتاريخ  المكرمة بمكة ربه جوار إلى أدائها سبيل في تفانى أن بعد و األمانة
 في أجله أن جلس من هناك و ، للميالد 1897 بِ الموافق للهجرة 1314 شوال
 و المكرمة مكة – بالمعال دفن و ، للميالد 1899 بِ الموافق للهجرة 1316 سنة
 بكر أبي بنت أسماء الصديق بكر أبي سيدنا بنت ضريح بجوار ضريحه كان
  40 .عنهما تعالى اهللا رضي الصديق
  خاتمة
 الشيخ أن  إلى نخلص الذكر السالفةالسطور من القالئل هذه  عرض بعد
 تفسير من أجّل هذا تفسيره إن له قيل حتي كفء مفسر هو الجاوي  نووي
 جهوده كرس حيث طيبة سمعة ذا المؤلفين أحد كونه عن فضال ، الجاللين
 حتى و .العربية باللغة مكتوبة كلها كتاب 100 على ربوت الكتب من عدد لتأليف
 لغةبال كتاب تأليف في يناظره من  اإلندونيسيين المواطنين من نجد لم اآلن
 الحجاز علماء سيد بلقب يحظى نووى الشيخ كان إذا ذلك بعد غرابة فال. العربية
   .المجيد القرآن معنى لكشف لبيد بمراح الموسوم تفسيره أخرج أن بعد
 ذائع جليل مؤلف هو نووي الشيخ أن على تدّل التي البراهين هناك و
 و أوسطية لشرقا الدول في المراجع من كثير في مكتوبة ترجمته ألن الصيت
 قدرته هي نووي الشيخ بها يتمتع التي الميزة أما ، إندونيسيا في و الهولند في
                                                 
40 Huda, “Sekilas tentang Kiai Muhammad Nawawi,” p. 5. 
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 الكتب كانت ولو مجاالتها اختالف على الكتب  من كبير عدد تأليف على
 العلماء من سبقوه قد نم هاوضع التي الكتب على تعليقات و تحليالت المذكورة
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